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1 Les « Chroniques Babyloniennes » racontant la prise de Babylone par Cyrus II comptent
parmi les textes assyriens et babyloniens qui mentionnent des paysages ou des villes
situés  aujourd’hui  en Palestine et  en Jordanie.  Le  document-clef  est  évidemment le
« cylindre de Cyrus »  (p.  224-230),  connu aujourd’hui  avant tout  pour être l’édit  de
Cyrus permettant aux Juifs exilés à Babylone de retourner à Jérusalem. L’A. présente le
contenu historique et géographique de ces deux textes sous l’optique de l’ouest avec
une bibliographie en conséquence.
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